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Superior Tribunal de Justiça
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDITAL N. 6, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA torna pública a data e o local da aplicação das provas do 
processo seletivo de estagiários do Superior Tribunal de Justiça e cancela o Processo 
Seletivo Específico para o Gabinete do Ministro Teori Albino Zavascki, de acordo 
com o previsto no Edital n. 4 de 30 de agosto de 2012, publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico de 31 subsequente, conforme a seguir especificado.
1 – As provas serão aplicadas no dia 21 de outubro de 2012, na Universidade 
Paulista – UNIP, localizada na SGAS 913 Bloco B lotes 54/55, Asa Sul – Brasília – 
DF. O horário das provas será divulgado oportunamente.
2 – Está cancelado o Processo Seletivo Específico para o Gabinete do 
Ministro Teori Albino Zavascki.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
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